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PRIMER ANELLAMENT A CATALUNYA D'UN TERRIT GROS Calidris canutus 
AL R I U  TORDERA (BLANES). 
V i c t o r  Est rada i Devesa 
Crayrinckel 24, 3r 2a. 08022-Barcelona. 
F i r s t  Knut (Cal idr is  canutusi r inged i n  Catalonia. 
On 6th iiay 1985 a Knut nas trapped and ringed a t  the River 
Tordera. The plurage of the b i r d  and the reasurelents taken are 
rentioned. 
E l  6 de maig de 1985, hom va cap tu ra r  a  l a  desembocadura de l  
r i u  Tordera, un exemplar de T e r r i t  g ros  Calidris canutus. Era un 
a d u l t  i possiblement es t r a c t a v a  d'una femel la ,  segons el c r i t e r i  
de F'RATEK,MAHCHANT 8( VUOHIEN (1977). E l  seu plomatge e ra  
ma jo r i th r iament  d ' h i v e r n  encara que comengava a  t e n i r  algunes 
cober to res  de c o l o r  castany t i p i q u e s  de l  plomatge nupc ia l .  
Juntament amb aquest i n d i v i d u  n ' h i  hav i a  dos m8s que 
presentaven, perh, plomatge nupc ia l  quasi complet. 
Mes~tres: 
Ala(mmi Hec (mm) ( * )  Bec (mmi (**) Tars(mm) Pes(g) 
(.F): F i n s  a l  c r an i .  hil1 to skull. 
(* . f i ) :  F i n s  a  les  foses riasa:ls. Nalospi. 
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